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高教界和社会媒体竞相热议的焦点,甚至成为了 两会 的热门话题。那么,自主招生联考究竟利弊何在? 联
考方式是否科学合理? 联考本身的走向如何? 将把高考改革引向何方? 本刊精心筛选、组织了四篇论文,分
别从不同角度对上述问题进行了深入探讨。现予刊发,以飨读者。




(厦门大学 高等教育发展研究中心, 福建 厦门 361005)
近两年, 关于自主招生的讨论颇多, 而聚焦
点则非自主招生联考莫属。2010年 11月以来, 随




好看 的生源 掐尖战 。仅从以 华约 、 北约
等上世纪冷战术语指代招生结盟这一戏谑称谓以及
掐尖 这一形容本身, 便不难嗅出自主招生竞争
的 火药味 , 改革似乎进入一个 诸侯争霸 的
战国时代 。可以预测, 2011年各大联盟自主招
生工作结束后, 联考话题将会引发新一轮 汹汹众






年北京化工大学等试行 五校联考 以前, 自主招
生的 统一高考+ 各校单考 基本模式一直没变。
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跃欲试, 唯恐错过这场 名校盛宴 , 从而提高自






则上不超过年度招生计划的 5% , 通过该渠道入学
的人数其实是很少的。但这样一个清楚的客观事



































































(湖南大学 岳麓书院, 湖南 长沙 410082)

























数学、英语、物理、化学、历史、政治 7 科 (每科 100






然而, 实行联考的高校又不信任高考, 认为 高
考选拔制度存在一定的问题 [ 3] ,他们力图使联考明
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